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YETI LASTUTI. Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja 
Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data dan fakta dari pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap 
kinerja guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bogor. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri di Kota Bogor dengan 
teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling atau 
secara acak sederhana dengan persentase pengambilan sampel 25% dari total 
keseluruhan 10 sekolah sehingga penelitian dilakukan pada 3 (tiga) SMA Negeri 
di Kota Bogor dan akan dipilih secara acak dengan total sampel guru adalah 109 
orang. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 16,020 + 0,532X1 + 
0,381X2. Hasil uji normalitas Kolmogorov-smirnov test menyatakan bahwa data 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji regresi menghasilkan Fhitung 
(142,454) > Ftabel (3,08), maka variabel kepemimpinan dan kompensasi secara 
bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. Hasil perhitungan juga 
menunjukkan bahwa thitung variabel kepemimpinan sebesar 10,516 dan  thitung 
variabel kompensasi sebesar 7,144 dengan ketentuan ttabel sebesar 1,659. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji t tersebut dapat diketahui bahwa thitung>ttabel, 
sehingga Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan 
kompensasi berhubungan positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja 
guru. Uji koefisien korelasi menghasilkan Rhitung sebesar 0,754. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari kepemimpinan dan 
kompensasi terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil uji parsial dapat diketahui 
bahwa nilai koefisien korelasi dari kepemimpinan terhadap kinerja guru didapat 
0,715 menunjukkan hubungan keduanya kuat sedangkan nilai koefisien korelasi 
dari kompensasi terhadap kinerja guru diperoleh 0,570 menunjukkan bahwa 
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YETI LASTUTI. The Impact of Leadership and Compensation to Teachers 
Performance Senior High School in Bogor City.. Faculty of Economics, 
University of Jakarta. 2016 
 
 
This study aimed to obtain information and knowledge based on data and facts 
from the influence of leadership and compensation to the performance of State 
High School teacher in the city of Bogor. The method used is survey method with 
approach quantitative correlation. The population in this study were teachers 
high schools in the city of Bogor with the sampling technique used was simple 
random sampling or randomly by percentage sampling of 25% of the total 10 
schools so that research conducted on three (3) high schools in the city of Bogor 
and will be selected at random with a total sample of teachers is 109 persons. The 
regression equation in this study is Y = 16.020 + 0,532X1 + 0,381X2. The results 
of Kolmogorov-Smirnov test for normality test states that the normal distribution 
of data. Testing the hypothesis with regression analysis resulted in 
Fcount(142.454)> F table (3.08), then the variable compensation of leadership 
and jointly have an impact on teacher performance. The results of the 
calculations also show that the variable t count leadership of 10.516 and t count 
variable compensation of 7.144 with the provisions t table 1,659. Based on the 
results of the t test calculation can be seen that t count > t table, so Ho rejected 
and it can be concluded that leadership and positive and significant related 
compensation partially on teacher performance. Correlation coefficient of 0.754 
produces count. The results of this study indicate that there are positive influence 
of leadership and compensation on teacher performance. Based on the partial test 
results can be seen that the correlation coefficient of leadership on teacher 
performance obtained 0.715 indicates a strong relationship between the two, 
while the correlation coefficient of compensation on teacher performance 
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